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ON THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 
A PROGRAM FOR THE FORMATION OF SPECIALIST IN 
COMMUNITY PROBLEM SOLVING
(FOCUSING ON INDIVIDUALITY, CO-SUPPORTING AND CREATIVITY)
Katsuya FURUICHI1），Nazario BUSTOS2）
Abstract
It has become clear that in order to solve the many problems of our country it is necessary to form 
specialist in the solution of community problems. They must identify the main community problems and 
think about their solutions based on a right planning and proper actions. So, the problem of how realize 
the formation of such kind of specialist is now awaiting for a solution.
  In this paper, we propose the development of a program for the formation of the kind of specialist 
that our country is now requesting at the community level and present some concrete examples of its 
implementation and their backgrounds.
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